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Cerebrovaskular accident atau stroke terjadi akibat iskemia atau perdarahan. 
Stroke hemoragi disebabkan oleh adanya hemoragi cerebral pecahnya pembuluh 
darah dengan perdarahan kedalam otak sendiri. kurang lebih 80% pasien 
perdarahan intraserebral disebabkan karena faktor risiko hipertensi. Stroke dapat 
menyerang setiap usia, namun yang sering terjadi pada usia di atas 40 tahun. 
Angka kejadian stroke meningkat dengan bertambahnya usia, makin tinggi usia 
seseorang, makin tinggi kemungkinan terkena serangan stroke. Tujuan umum dari 
penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah untuk mengetahui Proses asuhan 
keperawatan kegawatdaruratan pada pasien dengan cerebrovaskular accident 
dengan metode pendekatan asuhan keperawatan. Metode yang diambil adalah 
wawancara, pemeriksaan fisik dan studi dokumen. Kesimpulan dari karya tulis 
ilmiah ini adalah pada pasien Ny. K dengan stroke hemoragic terjadi 
permasalahan bersihan jalan nafas tidak efektif setelah dilakukan tindakan 
managemen jalan nafas masalah teratasi sebagian serta masalah perfusi jaringan 
cerebral tidak efektif setelah dilakukan tindakan peningkatan perfusi jaringan 
masalah belum teratasi dan masalah gangguan mobilitas fisik kemudian dilakukan 
penanganan terapi latihan ROM masalah belum teratasi. Semua masalah tersebut 
memerlukan perhatian khusus perawat dalam penanganannya. 
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ABSTRACT 
Cerebrovascular accident or stroke occurs due to ischemia or hemorrhage. 
Hemorrhage stroke caused by cerebral hemorrhage rupture of  blood vessels with 
bleeding into the brain itself. Approximately 80% of patients with intracerebral 
hemorrhage due to hypertension risk factors. Stroke can strike any age, but which 
often occurs at the age of 40 years. The incidence of stroke increases with age, the 
older someone is, the higher the chances of developing a stroke. the general 
purpose of the writing of Scientific Writing is to know the process of emergency 
nursing care in patients with cerebrovascular accident with a method of approach 
to nursing care. The method taken is to interview, examination physical and 
document studies. The conclusion of this scientific paper is the patient Ny. K with 
cerebrovascular accident hemorrhagic ineffective airway clearance after airway 
management actions partially resolved the issue and the issue of ineffective 
cerebral tissue perfusion after the act of increasing tissue perfusion and the 
problem is not resolved than impaired physical mobility problems then do the 
exercise therapy treatment or ROM is not resolved. These problems need special 
attention in the treatment nurse. 
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